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EPSG 403
Inschrift:
Transkription: 1 Dìs Manibus
2 L(ucio) Lurio Euaristo
3 coniugi
4 bene merenti
5 fec(it) Luria Compse
6 cum quo vix(it)
7 ann(os) XXXIIII.
Anmerkungen: 1-7: Schöne mittige Textaufteilung.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Lucius Lurius Euaristus, dem Gatten, hat es Luria
Compse für seine Wohltaten gemacht, mit dem sie 34 Jahre lebte.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel mit oben abgerundetem Abschluss und einem eingeritzten Blattkranz mit
Taenien darunter. Das Inschriftenfeld ist von schmalen Profilleisten eingerahmt.
Maße: Höhe: 34,5 cm
Breite: 29,5 cm
Zeilenhöhe: 1,7-2,1 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Wegen dem ausgeschriebenen Dis Manibus.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 961
Konkordanzen: CIL 06, 21682
Literatur: Suppl. It. Imagines 212-213 Nr. 516.
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Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_403
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